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Alaska 284 262 269 235 22 74
Arizona 1388 1318 1150 1160 70 -10
Arkansas 841 775 832 777 66 55
(2)
California 13547 12746 14776 14353 801 423
Colorado 2575 2372 2601 2410 203 191
Connecticut 2674 2414 2026 1860 260 166
(3)
Delaware 274 256 229 209 18 20
Dist. of Col. 922 861 1322 1297 61 25
(4)
Florida 5991 5520 6174 4750 471 1424
Georgia 2455 2325 2336 2179 130 157
Guam 30 30 30 30 0 0
Hawaii 864 750 799 705 114 94
Idaho 535 473 563 497 62 66
Illinois 9159 8307 9890 9283 852 607
(5)
Indiana 2123 1979 2476 2200 144 276
Iowa 1170 1073 1217 1026 97 191
(6)
Kansas 1346 1250 924 923 96 1
Kentucky 1292 1174 1369 1278 118 91
(7)
Louisiana 1951 1801 1885 1718 150 167
(1) - As of 9/7/77 (2) - As of 6/1/77 (3) - As of 10/21/77
(4) - As of 5/30/77 (5) - As of 8/31/77 (6) - As of 6/30/77
(7) - As of 7/6/77
-2- November 1977
TABULATION OF CPAs
As of July 31, 1977
Compiled by the American Institute of Certified Public Accountants
(Data based on members residing or having a 
place of business within the state)
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
STATES MEMBERS MEMBERS 1977 <over 1976
1977 1976 1977 1976 AICPA SS
Maine 342 314 260 234 28 26
(8)
Maryland 2898 2678 2815 2354 220 461
Massachusetts 3607 3380 3040 3153 227 -113
Michigan 4808 4467 4926 4610 341 316
Minnesota 2338 2189 2900 2660 149 240
Mississippi 765 726 833 650 39 183
Missouri 2259 2166 2344 2184 93 160
Montana 446 414 495 474 32 21
(9)
Nebraska 775 710 883 803 65 80
Nevada 478 437 476 437 41 39
New Hampshire 333 295 254 220 38 34
(10)
New Jersey 6171 5847 4548 4357 324 191
New Mexico 528 472 540 478 56 62
New York 13232 12803 17750 17300 429 450
(11)
No. Carolina 2472 2287 2392 2134 185 258
(12)
No. Dakota 241 198 295 251 43 44
Ohio 5313 4982 5791 5742 331 49
(13)
Oklahoma 1793 1585 2066 1785 208 281
(14)
Oregon 1640 1519 1855 1648 121 207
(15)
Pennsylvania 6222 5766 6882 6453 456 429
(8) - As of 9/6/77 (9) - As of 9/6/77 (10) - As of 6/9/77
(11) - As of 5/31/77 (12) - As of 9/1/77 (13) - As of 8/31/77
(14) - As of 9/20/77 (15) - As of 8/18/77
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TABULATION OF CPAs
As of July 31, 1977
Compiled by the American Institute of Certified Public Accountants
(Data based on members residing or having a 
place of business within the state)
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
STATES MEMBERS MEMBERS 1977 over 1976
1977 1976 1977 1976 AICPA SS
Puerto Rico 365 317 773 739 98 39
Rhode Island 505 464 605 509 91 96
So. Carolina 803 739 698 696 69 52
So. Dakota 161 192 183 191 19 92
Tennessee 2059 1907 1933 1729 152 209
Texas 10175 9256 11299 9616 919 1628
Utah 807 775 815 683 32 132
Vermont 132 116 112 119 16 -7
Virginia 2790 2521 1878 1535 269 393
Virgin Islands 17 29 22 29 -7 -7
Washington 2288 2090 2672 2325 198 397
West Virginia 428 382 979 928 96 96
Wisconsin 2155 2005 2797 2570 150 177
(16)
Wyoming 216 183 162 199 33 13
U.S. Possessions 5 5 — — — 0 — _
U.S. TOTAL 130331 121050 137883 127259 9281 10629
Foreign 967 911 — — — 56 — —
TOTAL 131298 121961 137883 127259 9337 10629
(16) - As of 6/30/77
